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3. cronologia i bibliografia 
L'elaboració d 'una cronologia completa de 
l 'obra de Josep M. Jujol comptava amb un primer 
antecedent constitult per l'extens -encara que 
poc estructurat- llistat confeccionat el 1979 (1) 
per Josep M. Jujol (fill) a partir deis documents 
conservats pels hereus de l 'arquitecte a l 'Arxiu 
Jujol. 
A partir de les darles allí compilarles, des de 
la redacció de Quaderns i en col ·laboració amb 
l 'equip coordinador de l 'exposició «Jujoh>, es va 
iniciar una tasca de documentació i investigació 
centrada en l 'ordenació d 'aquest material de 
referencia i en la seva classificació sistematitzada. 
En les obres més importants, la tradicional 
manca de documentació técnica ha estat pal·Iiada 
amb l 'elaboració deis documents indispensables 
per tal d 'entendre de manera completa els 
projectes, tant a partir deis planols originals de 
!'autor (convenientment redibuixats quan calia) 
com, quan aquests no existien, amb documentació 
reelaborada segons uns criteris crítics; aquesta 
tasca s'ha encarregat preferentment a un conjunt 
d 'arquitectes autors de treballs de tesi o 
d'investigació referits a les obres analitzades. 
El llistat inicial, degudament contrastat amb 
els documents que encara existien i amb les 
consultes a l'Arxiu Jujol especialment 
autoritzades pels seus familiars, ha estat ampliat 
posteriorment amb la incorporació dels projectes 
pertanyents a l'etapa en que Jujol va exercir 
d'arquitecte municipal a Sant Joan Despí, 
conservats avui als fons de l'Arxiu Municipal. 
Tota aquesta documentació, completada amb 
material provinent deis arxius deis COAC de 
Barcelona i Tarragona, així com amb les darles 
facilitarles per diverses publicacions, arxius 
histories i fotografics i hemeroteques de 
Barcelona i Tarragona i amb els documents 
propietat de diversos particulars, han permes 
finalment confegir una compilació cronológica 
exhaustiva i detallada de l 'obra de l 'arquitecte. 
La publicació d'aquesta cronologia ha 
procurat en general dotar els projectes de 
referencies grafiques particulars i específiques, 
tret del cas de l 'extensa i desigual producció de 
Sant Joan Despí, de la qual s'han triat únicament 
els exemples més signíficatius. Així mateix han 
estat assenyalats els projectes no realitzats i els 
que han desaparegut o bé s'han modificat, 
precisant, en tots els casos, els empla~aments (o 
antigues localitzacions) de les obres ressenyades. 
(1) Vegeu: )osep M. )ujol fil l i altres autors: L'arquitectura 
de josep M. jujol; ed. COAC, Barcelona, 1974. 
18 79 El 16 de selembre neix a Tarragona Josep Maria Jujol , fill d 'An dreu Jujol Teresa Giberl. 1885-1900 Anys de forma-
ció. 1902 Ornamenlació del ca rrer Ferran per a les festes de la Merce (obra desapareguda) (col· laboració 
amb Antoni M? Callissa) . c. Ferran (Barcelona) e Disseny d 'esgrafiats baranes per a la Casa Gallissa (col·laboració amb Anton i M.• Ca-
lli ssa). c. Angel Ba ixeras, 7 (Barce lona) 1903 Disseny d 'esgrafiats per a un edifici d 'habitatges (col·laboració amb 
Antoni M? Gallissa). c. Valéncia, 339 (Barcelona) e Disseny de !'altar de la Trinitat pera l 'església d e Santa Mar ia del Mar (obra desapareguda) 
(col·laboració amb Josep Font i Cuma). PI. Santa Maria, 1 (Barcelona) 1904 Reforma de I'Ateneu Barcelones (col·laboració amb josep M~ 
realitzat a I'Escola d 'Arquitectura: palau en e l camp e Projecte realitzat a I' Escola d 'Arqu itectura: Arxi u Historie de Catalunya 
1905 Projecte de mosaics per a la bas ílica del Pare Nostre de Jerusalem (encarrec de josep Font 1 Cuma) ~ e Projecte realitzat a 
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I 'Escola d 'Arquitectura: ordenació d 'un pare d 'atraccions e Projecte realitzat ~ ¡ :t~c ;~, ~~ a l 'Escola d 'A rquitectura: església votiva 
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consagrad a a santa Eulalia. ~ e Projecte realitzat a l 'Escola d 'A rquitectura : gran torre mirador e Projecte pera l 'ornamentació 




Dissenys a lo Casa Batlló (col·laboració amb Antoni Gaudl). Pg. de Gracia, 43 (Barcelona) 1907 Dissenys a la Casa 
Mi la (col·laboració amb Antoni Gaudí) . Pg. de Gracia, 92 (Barcelona) 1906-1907 Edifici d 'habitatges a l 
Poble Sec. c. Tapioles, 49-51 (Barce lona) 1908 Disseny de caixa premsa de segells ¡>er al 
bi' b' """"'· Ci"dod Rodd go (Solom'""~ Omom'"''"'' d• ]'"'" ' ' ' de la pla~a d 'Alcover per a la consag racíó 
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del bisbe Barbera (obra desapareguda). ~ Alcover (Tarragona) e Pintura a l 'antiga muralla de la ciutat (obra desapareguda) (encarrec d'Antoni 
Gaudí) . c . Tap ineria (Barcelona) e Teatre del Patronal Obrer (obra modificada). c. Ar manya (Tarragona) 1908 Disseny d 'un 
banc per a Josep M~ Llobet (obra desapa reguda) 1909 Habitatge unifamiliar - torre Sant Sa lvador-. 
Pg. Nostra Senyora del Coll (Barcelona) e Projecte per a la fabrica de farina Teixidor a Girona 191 O Ornamentació d 'uns fana ls per a la 
commemoració del centenari de Jaume Balmes (obra desapareguda) (col· laboració amb Antoni Gaudl). PI. Major, Vic (Barce-
lona) e Projecte de mosaics per a la Casa Escofet e Disseny de lapida sepu lcral per a la fami lia Giber t-Romeu . 
Cemenliri el e I'Est (Barcelona) e Projecle d 'estendard per al Cercl e Artístic de Sant Lluc e Disseny cl 'elements pintu res per a la resta uració 





Güell (col·laboració amb Antoni Gaudf) . ...... c. Olot, (Barcelona) e Disseny del segell de la tinen~a per a la parro-
quia de la Sagrada Família. c. Proven~a. 450 (Barcelona) e Disseny d 'elements per a l'orfenat «Casa de Família» (obra desaparegu-
da). c. de l Canne (Barcelona) e Projecte de tríptic per a la Junta de Protecció de la Infancia de Barcelona e Reforma 
deis primitius ta llers Manyach [obra desapa reguda). c. Barbera, 9 (Barcelona) e Botiga Manyach (obra desapareguda). 
carrer Ferran, 57 (Barcelona) 1912 Projecte per a uns nous coronaments a la coberta de la catedral de Tarragona 
1913 Disseny de baplisteri presbiteri per a l 'església de Constanti. Constantí 
5 
(Tarrago na) e Disseny de ! 'ascensor per a la Casa Iglesias . ...... c. Ma llorca, 284 (Barcelona) e Habitatges apariats - Torre de la Creu- . c. Cana-
lias, 12 Sant Joan Desp í (Barcelona) e Projec te d 'cdifici d 'habitatges al Poble Se e 1914 Edifici d 'habitatges -Casa Ximen is-. 
Pg. Saavedra, 17 (Tarragona) e Reforma d 'un edifici - Casa Bofarull - . Mas Bofarull, Els Pallaresos (Tarragona) 
1915 Mines d 'aigua uRadial». Pg. Nostra Senyora del Col!, 89 (Barcelona) e Reforma d 'un edifici -Casa Neg re-. c. Llobregat/ Torrent 
d'en Negre Sant Joan Despi (Barcelona) 1915-1916 Habitatge unifamiliar -Casa Deu Giu- (obra desapareguda). c. jacint Verdaguer. 
40 Sant joan Despí (Barcelona) 1916 Projecte d'habitatge unifamiliar per al contractista Planclls a l 'Eixample e Tallers Manyach. 
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c. Riera de Sant Miquel , 39 (Barcelona) e Projecte d 'habitatge unifamiliar al carrer de Les Torres de San! Joan Despf (Barcelona] e Modificació de 
la facana d'un habitatge unifamiliar -Casa Olivé-. c. Majar, 32 San! Joan Despí (Barcelona) e Projecte d 'habitatge unifamiliar -Torre Concepció-
a San! Joan Despí (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Torre «El Coro de la Flora»-. c. Falange, Sant Joan Despl (Barcelona] e Projecte d'edifici 
d 'habitatges a Gracia (Barcelona] 1917 Habitatge unifamiliar - Torre Queralt-. c. Pined a, 1 (Barcelona] e Dis-
seny d'un segell per a la parroquia deis Sants Jusi Pastor. c. Darrera San! Jusi, s/n (Barcelona] e Edifici per a escala ajunta-
m en t. 
(Tarragona) e Coronament del campanar de l 'església. Creixell de Mar (Tarragona) e Reforma d 'una casa de camp. La Bodallera 
(Tarragona]. e Projecte d'edifici d 'habitatges al carrer Alcolea de Barcelona e Disseny d e lapida sepulcral per a la familia Planells. Cementiri 
Nou Montjulc (Barcelona] 1918-1923 Església d e Vistabella. PI. d e l'esglés ia Vistabe lla (Tarragona] e Projecte d 'urbanització a les 
Corts, (Barce lona] 1918 Remodelació d 'un edifici d 'habitatges -Casa Bruguera-. c. Verge del Pilar, 24 (Barce lona] 1919 Projecte per 
a un edifici d 'habitatges -Casa Iglesias- a Tarragona e Capella del Carme per a 
l 'església deis carmelites. c. August , (Tarragona) e Disseny de lapida sepulcral per a la familia Sant Salvador. Cementiri Nou Mont· 
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jui"c (Barcelona) e Projecte de remodelació d ' una fabri ca per a la vídua Casanovas a Barcelon a e Ampliació d 'un edifici d 'habitatges (obra 
desapareguda). PI. de la Concórdia (Barcelona) 19 20 Reforma d'un edifici -Casa Maluquer- (obra desapareguda). Sant joan Despi 
(Barce lona) 1920-1923 Reform a d 'un edi fici -Casa Andreu- (o Casa Forluny). PI. de l'església Els Pallaresos (Tarragona) 
19 21 Projecte de Hum per al Rosari Perpetu a l'església deis dominics de Barcelona e Projecle d 'habitalge unifamiliar per als 
senyors Tan ganelli a Vallcarca (Barcelona) e Reforma en un edific i pro pietat de les Reverendes Mares Oblates. 
c. Bellesgua rd (Barcelo na) e Quadra habitació per a la Casa Camprubí-Torrents . c . Vicomícia, 5 San! joan Des pi (Barcelon a) 19 21-
1927 Habitatge unifamiliar - Casa Serra-Xaus-. c. Verdaguer, 29 San! joan Despí (Barcelona) 19 21 Disseny de fa l-
distori per al Pare Abat del moneslir de Montserrat (obra desapareguda). O lesa de Montserrat (Barcelona) 19 2 2 Projecte 
de mobiliari e Projecte d 'altar per a la Mare de Déu de l Roser e Edifici d'habitatges . c. Enamorats/Independéncia (Barce-
lona) e Habitatge unifami liar - Casa Margari Sabaté- (obra modificada). c. Monlju i"c . 8 Sanl )oan Despi (Barcelona) e Disseny d 'u na ta nca 
-Casa Blasco-. P? Maluquer Sanl )oan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar - Casa Sigales Porta- (obra modificada). c. Montjui"c, 6 Sanl 
)oan Desp( (Barcelona) e Habitatge unifamiliar - Casa Doñate Sorribes- (obra modificada). c. Cami de l Mig , 14 Sanl joan Despí (Ba rcelona) 
210 
19 2 3 Edifi ci d 'habitatges -Casa Planells-. Av. Diagonal , 332 (Barcelona) e Dibuix de brodats per un coixí pera la seva promesa e Projecte 
de biblioteca popular a Barcelona (Concurs per a la Mancomunitat) e Habitatge unifamiliar (obra mod ificada). c. Verdaguer, 20-2 2 Sant Joan 
Despf (Barcelona) e Habitatge u nifamiliar (obra modificada). c . Verdaguer, 9 Sant Joan Despí (Barcelona) e Habitatge unifamiliar. Pg. Maluquer, 
4 Sant Joan Despí (Barcelona) e Decoració de !'aula de l 'Ateneu Popular (obra desapareguda) . Sant Joan Despf (Barcelona) e Habitatge unifamiliar 
-Casa Balo!- (obra desapareguda). Pg. del Canal , 13 Sant Joan Despí (Barcelona) 19 24 Projecte d 'habitatge unifamiliar -Casa Jujol-
a Sant Joan Despí (Barcelona) e Centre Regionalista (obra desapareguda) . c. Majar, 68 Sant Joan Despf (Barcelo-
na) e Disseny de lapida sepulcral per a la familia Balcells-Suelves. Interior de la catedral (Tarragona) e Habitatge unifamiliar -Casa Bujan- (obra 
desapareguda). c. Llobregat/Verdaguer, Sant Joan Despi (Barcelona) e Disseny de reixa per a la Casa Madrona Salesa. c. Montjulc, 44 Sant Joan 
Despf (Barcelona) e Projecte d 'habitatge unifamiliar -Casa Gallofré Font- a Sant Joan Despí e Habitatge unifamiliar -Casa Canalias-. 
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c. Colina/Baixador deis FFCC Sant )oan Despl (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa Xaus Amigó-. 
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Despi (Barcelona) 19 2 5 Habitatge unifamiliar -Casa Turmó- (obra modificada). c. Del Ferrocarril. 12 Sant Joan Des pi (Barcelona) e 
Habitatge unifamiliar -Casa Pey Vives- (obra modificada). Pg. Canalias, 7 Sant )oan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa 
211 
Ginesta- (obra desapareguda) . c. Verdaguer, 41 Sant joan Despl (Barcelona) e Restauració d'una fac;;ana -Casa Batllorí- (obra desapareguda). 
c. Montjulc/D'en Ribes Sant Joan Despl (Barce lona) e Disseny d'una tanca per a la Casa Blasco. c. Francesc Maciii, 1 Sant joan Despí (Barcelo-
na) e Disseny d 'una lapida sepulcral p er a la familia Guinovart. Cementiri municipal (Tarragona) e Disseny d 'una coberta pera la Casa Gallo-
fre . c. Caml del Mig, Sant Joan Des pi (Barcelona) 19 2 6 Projecte d 'urbanització del Barrí Samonta a Sant Joan Despí (Barcelona) e A m-
pliació d 'un habitatge unifamiliar -Casa Llach Roca- (obra modificada]. c. Major, 18 Sant Joan Despl (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa 
Badell .Farres- (obra modificada) . c . Catalunya, 20 Sant Joan Desp l (Barce lona) e Remodelació de la Capell a de Sant Francesc. Rambla de Sant 
6 
Carles/Baixada de Sant Fracesc (Tarragona) e Projecte d 'urbanització pera l 'amfiteatre roma de Tarragona ..... e 
Església-santuari de Montferri. Montlerri (Tarragona) e Reformes i esgrafiats a la Casa Rovira-Rabetó. c. Verdaguer, 27 
Sant Joau Despí (Barcelona) e Disseny d 'una font-sortidor peral santu ari de Nostra Senyora de Loreto. Brafim (Tarragona) e Re-
modelació de 1 '~rmita de Nostra Senyora de Lo reto. Renau (Tarragona) 19 2 7 Casament amb Teresa Giber t e Re-
modelació de !'ermita d el Roser. Vallmoll (Tarragona) e Dissenys de mobiliari propi e Habitatge unifamiliar -Casa Vives- (obra desaparegu-





na) e Habitatges apariats -Casa Tapias Canalias-. c. Montjulc, 46-48 Sant Joan Despl (Barcelona) e Ampliació d ' un habitatge unifamiliar 
-Casa Joaquim- (obra desapareguda) . c. Francesc Macia , 51 Sant Joan Despl (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa Roca Amigó- (obra 
modificada). c. Caml del Mig, 6 Sant Joan Despl [Barcelona) e Reforma d 'una masia -Casa Po Cardona-. c. Caml 
del Mig, Sant )oan Despl [Barcelona) e Disseny d 'un banc i d 'allres objectes pera la capella de Sant CristOfol del Regomir. c. Regomir (Barcelo-
na) e Disseny de Hum pera Ferran Castellarnau (obra d esapareguda) e Disseny d 'arqueta pera l 'Escola del TrebaU de Barcelona [obra desapa-
reguda) e Disseny de reixes per a una finestra -Casa Solé- [reformes el 1942). PI. de 1 'Església , 7 Els Pallaresos [Tarrago-
na) e Pala u del Vestit [Pavelló per a 1 'Expos ició Universa l) [co l·laborac ió amb And rés Calzada) . PI. d ' Espanya (Barcelona) 19 2 8 Habitatge 
unifamiliar - Torre Camprubí-. Ctra . de Sant )oan Despl a Camella Sant Joan Despl (Barcelona) e Ampliació reforma de la 
Torre Dot [obra desapareguda). c. Domlmech/Pg. Canal Sant Joan Despl [Barcelona) e Disseny d 'un cobert -Casa San Pablo- (obra 
modificada). c. Major, 102 Sant )oan Despl (Barcelona) e Urbanització d 'una plat;:a a tocar de l 'església de Sant Joan Despí. Sant Joan Despl [Bar-
ce lona) e Font commemorativa per a 1 'Exposició Un iversa l. PI. d 'Espanya [Barcelona) 19 2 9 Habitatge unifamiliar - Casa Vives- [obra 
modificada) . c. Verdaguer, 18 Sant Joan Des pi [Barcelona) e Reforma d 'un habitatge - Casa Claramunt- . c. Catalunya, 20 Sant Joan Des pi e 
214 
Habitatge unifamiliar -Casa Turmó- (obra modificada). c. Camí del Mig, 7 Sant Joan Despí (Ba rcelona) 19 30 Reforma de la fabrica 
de cartró Bosch-Giménez . Les Begudes Sant joan Despl (Barcelona) e Edífici d 'habitatges -Casa Carbonell- (obra mod ificada]. c. Frederic 
Casas, 8-10 Sant )oan Despí (Barce lona) e Habitatge unifamiliar - Casa Tarrés- (obra desapareguda). c . Major, 20 Sant joan Despí (Ba rcelo-
na) e Ampliació d 'un magatzem amb habitatge -Casa Oller- (obra modificada] . c. Verdaguer, 16 Sant )oan Despl (Barcelona) e Projecte de 
gruta a rtific ial per al santuari de Sant Magí a Brufaganya (Tarragona) e Habitatge unifamiliar -Casa Zaragoza- (obra desapareguda). c. Fre-
deric Casas, 5 Sant joan Despí (Barcelona] e Dissenys de lapides scpulcrals pcr a la família Arana. Cementi ri Municipal (Tarragona) e Disseny 
del pas del Sant Sepulcre per al Gremi de Pagesos de l 'església de Sant Lloren~;. c. Sant Lloren~; , (Tarragona) 
1931-194 3 Remodelació disseny d 'elements a l 'església d el Vend rell. El Vendrell (Tarrago-
na) 19 31 Reparacions a la vicaria . La Bisbal del Penedés (Tarragona) e Habitatge unifamil iar -Casa Gelabert- (obra modifi cada). 
c . Riera d'en Nofre Sant )oan Despl (Barcelona) e Habitatge unifamiliar - Casa Vila-. c. Frederic Casas, 4 Sant joan Despl [Barcelona) e Habitatge 
unifamiliar -Casa Oliach Marti- (obra modificada). c. Torren! d'en Negre Sant joan Despl (Barcelona) e Projecte d ' habitatge unifa miliar -Casa 
7 
Calvet Gil- a Sant Joan Des pi (Barcelona] 19 3 2 Habitatges apariats -Casa Jujol- . c. Verdaguer, 31 Sant joan Des pi (Barcelona] ...... 
215 
Projecte d'habitatge unifamiliar -Casa Vila- a Sant Joan Despí (Barcelona) e Habitatge unifamiliar - Casa Passani- (obra modificada). 
c . Francesc Macia, 46 Sant joan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa Manade i Amigó- (obra modificada). c. Frederic Casas, 9 Sant 
joan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa Brichfeus- (obra modificada) . c. Montjulc, 14-16 Sant Joan Desp í (Barcelona) e Habi-
tatge unifamiliar -Casa Gastó- (obra desapareguda). c. Cami del Mig, 18 Sant joan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar - Casa Forcada-
(obra desapareguda) c. del Ferrocarril , 19 Sant joan Despi (Barcelona) e Habitatge unifamiliar -Casa Amigó- (obra desapareguda). c. Frederic 
Casas, 1 Sant Joan Despi (Barcelona) 19 3 3 Reforma d'interior al Centre de Foment Sindical Agrícola (obra modificada). c. Major Sant 
joan Despi (Barcelona) e Disseny d 'oratori per a la familia Pascual Carreras (obra desapareguda). Casa Pascual Carreras Barcelona e Habi-
tatge unifamiliar -Casa Casas-. c. Cami del Mig, 5 Sant Joan Despl (Barcelona) 1934-1935 Projecte d'habitatge unifamiliar a Sant 
Joan Des pi (Barcelona) 19 34 Habitatge unifamiliar -Casa Vil a- (obra modificada). c.- Frederic Casas , 13 Sant Joan Despí (Barcelona) e Re-
modelació disseny d'elements per a l'església de Roda . 
/1 r Roda de Bera (Tarragona) 19 3 5 Treballs de deco-
~1 
ració al Mas Carreras. Roda de Bera (Tarragona) e Habitatge unifamiliar -Casa Batllorí- (obra desapareguda). c. Montjui'c, 11 Sant }can Despí 
(Barcelona) 19 3 9 Projecte de Presbiteri per al santuari de Nostra Senyora de Loreto a Brafim (Tarragona) • 
216 
Reslauració de l'església la parroquia de Campins (obra mutilada). Campins (Barcelona) 19 3 9-1943 Reformes del Col-legi de les 
8 
Germanes Carmelites de la Caritat (obra desapareguda) . ...... c. August, 7 (Tarragona) 1940 Reforma de ! 'aula de l 'arxiu de treball 
de I'Escola d 'Arquitectura (obra desapareguda). Universitat Central (Barcelona) e Projecte de porta heroica per a I'Escola d 'Arquitectu-
~l:J:. )Q!h 
ra . e Disseny de presbiteri i altar pera l'església de Guimera. Guimera (Lleida) e Reforma de l'església de Sant Lloren~ i disseny 
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d'elements per al Gremi de Pagesos . ...... c . Sant Lloren~ (Tarragona) e Projecte de reforma d 'un immoble, edifici d 'habitatges, al carrer Side de 
Barcelona e Habitatge unifamiliar -Casa Donatc San Pablo- (obra modificada). c. Camf del Mig, 21 Sant joan Despí (Barcelona) 19 3 9-
1940 Projecte de remodelació interior a l convent de Santa Mónica de Barcelona 1941 Monument als Cai-
guts. PI. de la Constitució, Sant joan Despí (Barcelona) 1941-1944 Restauració disseny d 'elements a 1 'església de Bonastre. 
Bonastre (Tarragona] 1942 Habitatge unifamiliar -Casa Caldes Tarrida-. c. Les Begudes, 4 Sant joan Despí (Barcelo-
na) e Reconstrucció del rosetó a la basílica del Pi. PI. del Pi (Barcelona) e Projecte d 'altar majar per a la basili ca del Pi de Barcelona e Dis-
seny de lapida commemorativa de santa Joaquima de Vedruna a l 'església del Pi. PI. del Pi (Barcelo-





Joan Despi (Barcelona) e Reforma de la «Casa de I'Abadessa» (obra mutilada). Tarragona 1943-1948 Disseny d 'altars per a la 
10 
Capell a Güell. Co lonia Güell Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) ...... e Reforma de la Torre Codina . Barrí del Canyet Badalona (Barcelona) 
1944 Reformes i decoració de la capella del Mas Carreras. Roda de Ben\ (Tarragona) e Disseny de calze per 
a mossen josep Mariner e1945 Disseny de sagrari per a l 'església del Pilar. Capellades (Barcelona) e Reformes a l'església de la Pobla . 
Pobla de Claramu nt (Barcelona) 1945-1949 Decoració de 1 'església del Pilar i construcció d e la cúpula . Capellades 
(Barcelona) 1945-194 7 Dissen y d 'alta rs pera l'esg lésia deis Pallaresos. Els Pallaresos (Tarragona) 194 7 Projecte d'habitatge uni-
familiar a Campins (Barcelona) 194 7-1948 Disseny de vidriera i altar pera la parroquia d e Sant Antoni. Vil a nova i la Geltrú (Barcelona) 
e Disseny d 'altar major i de presbiter i p er a la Casa de l'Empar de Vilanova. Ant iga carretera de Barcelona Vilanova i la 
Ge ltrú (Barcelona) 1948 Reformes a la parroquia de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 1949 Projecte d 'ampliació 
de l 'edifici-convent de les Germanes Carmelites de la Carita! a Vinalesa (Valencia) 
~!~ii: 
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Provincia l de la Diputació de Barcelona (obra derru'ida e l 1962). c . Verdaguer, 15 Sant Joan Desp í (Barcelona) e Disseny de lapida sepulcral per 
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